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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Стремительное  развитие  информационно‐коммуникационных  технологий  привело  к 
появлению новых субъектов коммуникации, изменению медиасферы. Наряду с традицион‐
ными  средствами массовой  информации  усиливается  значимость  социальных медиа.  А.М. 
Каплан и М. Хенлейн дали следующее определение социальным медиа: «группа интернет‐
приложений, которые базируются на идеологических и технологических основах Веб 2.0, что 
позволяет  создавать пользовательский контент и обмениваться им»  [1,  с. 61]. В  этой связи 
термин «социальные медиа» обычно применяется для описания различных форм медиакон‐
тента, которые являются публично доступными и создаются конечными пользователями. Нет 














Средства  массовой  информации  активно  используют  технологически  опосредован‐
ные каналы коммуникации (социальные сети, блоги и микроблоги и др.), что позволяет им 
максимально быстро донести новостную информацию до аудитории, находиться с ней в по‐




















–  корпоративные  блоги,  дающие  возможность  компании‐владельцу  устранить  из 
процесса коммуникации посредника  (СМИ), обратиться напрямую к своей аудитории и по‐
лучить обратную связь. 






литься  информацией,  оказать  эмоциональную  и  психологическую поддержку,  потребовать 
разрешения кризисной ситуации у власти.  
Согласно  социально‐опосредованной  модели  кризисной  коммуникации  (The  social‐





коммуникации.  При  этом  зачастую  социальные  медиа  выступают  для  граждан  в  качестве 
доступного  канала  коммуникации  с  властью,  особенно  в  тех  случаях,  когда  традиционные 
инструменты  (обращения,  заявления,  письма)  не  имеют  должного  эффекта.  Так,  конфликт 
между  застройщиком  СООО  "Тамбаз"  и  владельцев  жилищных  облигаций  «долгостроев» 
стал активно обсуждается в социальных сетях. В Facebook был создан аккаунт «Народ Мин‐
ска  против  долгостроев  “Тамбаза”  Спасите  наши  квартиры»  с  хэштегом @stoptambaz».  На 
видеохостинге YouTube размещено три видеообращения владельцев облигаций к Президен‐
ту  Республики  Беларусь.  При  этом  количество  просмотров  с  каждым  новым  обращением 
увеличивается. Так, первое обращение набрало 5568 просмотров, второе – 7,6 тыс., третье – 
11  тыс.  просмотров.  Владельцы  облигаций  пытаются  таким  образом  консолидироваться  и 
привлечь  внимание  общественности,  власти  в  первую  очередь,  к  нарушениям  со  стороны 














нет‐ресурсов  должна  быть  и  ответственность  [6].  Также  законопроект  затрагивает  и  тему 
анонимности  в  интернете:  размещение  информационных  сообщений,  комментариев  воз‐
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